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REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
DE BARCELONA 
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES 
Nombrados en 27 de junio de 1945 
Dr. D. José Castro Calvo, Médico y! Profesor de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de esta Universidad. 
Dr. D. Pedro Lain Entralgo, Catedrático de Historia de la Medicina de 11:1 Uni-
versidad Central. . 
Dr. D. José Casanovas Carnicer, de Barcelona. 
Dr. Wilhem Stepp, de la Universidad de Munich. 
Nombrados en 17 de octubre de 1945 
Dr. D. Valentín Matilla G6mez, de la Facultad de MedÍcina de Madrid. 
Dr. D. Julián. Sanz Ibáñez, de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Dr. D. Fernando Fonseca, de la Facultad de Medicina de Lisboa. 
Dr. D. Joao Maia de Loureiro, de la Facultad de Medicina de Lisboa. 
Dr. D. Federico Umber, de la Universidad de Berlín. 
Dr. D. Mariano. Taurino Losa España, de la Facultad de Farmacia de Barcelona. 
Dr. D. Enrique Bassas Grau, de Barcelona. 
Dr. D. Manuel Ballespi Serra, Farmacéutico, de Barcelona. 
Nombrados en 24 de noviembre de 1945 
Dr. D. Antonio Carreras Verdaguer, de Barcelona. 
Dr. D. Antonio Gallart Esquerdo, de Barcelona. 
Dr. D. Alfonso Balcells Gúrina, de Barcelona. 
Dr. D. Jaime Peyrí Dalmau, de Barcelona. 
Dr. D. Pedro Farreras, Valen tí, de Barcelona. 
Dr. D. Enrique Juncadella Ferrer, de Barcelona. 
Dr. D. Juan Badosa Gaspar" de Barcelona. 
Dr. D. José Gutiérrez Lara, de Barcelona. 
